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CHRONIQUE LOCALE
M O N  C A L E P I N
Entre femmes.
Je ne suis par pour qu’on mette ses 
opinions dans sa poche. Foin des hy­
pocrites ! Ceux qui pensent toujours 
tn dedans sont bien embêtants et assom­
brissent l’as.peet d’une ville aussi sûre­
ment qu’un brouillard épais couvrant 
le soleil.
Mais, entre penser en dedans et cla­
mer ses opinions dans la rue, il y a une 
marge qu’il n’est pas absolument in­
dispensable de franchir.
Par exemple, je n’avais nullement 
demandé à Mme X. de me dire, comme 
elle le fit l’autre jour, son opinion sur 
Mme ou plutôt Mlle Y.
Ces deux femmes se détestent cordia­
lement, ce qui peut arriver entre femmes. 
Accoudée à l’appui de la fenêtre, Mme X  
criait rageusement dans la rue :
— Je n’ai jamais vu une personne 
fins désagréable que v o u f . ni plus 
jeurieuse. ui plus...
Je n’en entendis pas davantage.
Comme j’étais seul sur la chaussée, 
je crus un moment que ce discours so­
nore s’adressait à moi. Mais, au moment 
6ù je me préparais à tirer mon chapeau, 
je m’aperçus que la dame avait, derrière 
(elle, dans la chambre, une partenaire 
qui recevait toui le paquet.
Si je fus soulagé, la partenaire ne 
devait guère l’être.
Tout cela finit-il par un crêpage de 
chignons dans toutes les règles ? C’est 
possible, mais ce ne fut pas pour la 
galerie.
La galerie — eu l’espèce, ma mince
Îjeironne — s’en fut en méditant sur a femme qui
...tant est doulce 
assurait Villon.
. Gavroche.
Cinquième Edition ë« I t  valût
—  La chasse.
Le Conseil d’E tat a approuvé un projet 
.-d'arrêté législatif approuvant la convention 
; relative à la ohasse conclue avec le canton 
tàe Vaud le 15 juin 1912.
—  Eaux-Vives.
Le Conseil d ’E tat a approuvé la délibéra­
tion du Conseil municipal de3 Eaux-Vives, 
du 4 juin, décidant d ’appeler « Avenue de 
Rosemont » le chemin privé reliant le che­
min communal de Richemont au chemin 
privé dit « Bois-Gentil ».
—  Inspection du bétail.
Le Conseil d’E tat a nommé M. Charles- 
Edouard Guillermin aux fonctions d ’inspec­
teur du bétail du Cercle de Sézegnin (com­
mune d’Avusy) en remplacement de M. 
Timoléon Guillermin, décédé.
—  Un département occupé.
Une animation extraordinaire règne de­
puis quelques j nus au département de 
1’instiuction publique. On procède au clas­
sem ent des p iix , plus de 4.500 livres qui vont 
être distribués aux élèves des écoles primaires 
de tout le canton.
' A l’heure actuelle, cet. important travail est 
sur le point d’être achevé et dans quelques 
jo u is  les bons élèves entreront en possession 
îles beaux livres rouges aux tranches dorées.
—  Les vols.
Une bicyclette appartenant " à  M. Aimé 
Eerm enjat, Cité, 7. a été volée lundi soir de­
van t le café Clavel, rue Rousseau.
—  Des coups.
M. Gustave Maurer, m e du Simplon, a 
porté plainte contre un nommé Arthur M., 
qui l’a assailli e t frappé à coups de pieds.
—  M .' Antone Baldo a égalem ent porté 
une plainte en voies de fait contre le tenan­
cier du bar de la Croix-d’Or.
—  Petits faits.
C’est une série : un char de foin a versé 
mardi m atin à l’entrée du pont du Mont- 
Blanc (côté jardin anglais). Pendant plus 
d’une heure la circulation fut considérable­
m ent gênée.
—  O n a  a r rê té  :
Suzanne B., Gabriel H ., expulsés; René 
M. et Joseph B., bataille dan la rue du 
Rhône; Alphonse C., menaces de mort 
envers Mlle Pellarin, et rébellion.
—  Vol d s  poules.
5 Trois malandrins ont fracturé le pou­
lailler de M. Em ile Dupont, à O in trin  et se 
sont emparés de cinq superber -poules. 
Le vol s’est commis le 23 courant, entre 7 
et 8 h. du soir.
—  Une « victime » du jeu.
Nous avons annoncé lundi qu’un vol 
avait été commis à l ’yl. B. C. Il s’agit du 
caissier de la maison, William B. Cet indi­
vidu aurait détourné 1200 fr. dilapidés 
au jen.
L ’infidèle caissier a, paraît-il, filé sur 
Berlin, où ses bagages ont été expédiés.
Il a encore été vu dimanche au banquet 
de la section du T. C. S. au Salève où il 
buvait du champagne en compagnie de 
l’envoyé spécial de V A . B. C.
—  Pauvre toutou.
Un auto conduit par un vétérinaire a 
écrasé lundi soir, dans la rue des Sources, 
un joli petit chien appartenant à Mme 
Marguerite Dubosson.
Avant de succomber, la malheureuse 
bête m ordit encore cruellement Mme L). 
à la main gauche.
—  Char en  feu. i -  <
Un commencement d ’incendie s’est dé­
claré lundi à un char de foin devant là ferme 
de M. Louis Revilliod, au Petit-Lullier 
(Jussy). Quelques bidons d’eau eurent 
raison des premières flammes.
Troisième Edition —  1 heur»
—  Arsène Lupin à Genève.
Nous recevons la lettre suivante :
« D e passage à  Genève, où je compte bien­
tôt résider, je me fais l*honneur de vous de­
mander quelques lignes dans votre gi and quo­
tidien.
Je veux m ettre en garde contre ma désa­
gréable personne les bjaux hôtels de votre 
ville.
Peut-être aurai-je le temps d’aller visiter 
vos vastes établissements, mais je vous prie 
cher rédacteur, aucune réception. J'aime 
l’incognito.
Recever mes sentiments les plus distin­
gués.
(Signé) Arsène L up in . »
Prem ière Edition —  minuit
—  Une innovation.
A la suite de l’inscription récemment ouver­
te, le département de l’instruction publique 
a appelé pour une année, M. Robert Am au- 
deau aux fonctions de professeur chargé d’un 
cours de ferblanterie-plomberie, technolo­
gie, installations d’eau et d’éclairage dans 
la section des Métiers de l’Ecole des arts et  
métiers.
—  Les promotions.
Les élèves du collège sont informés qu’ils 
pourront retirer au bureau|de l’huissier, les 
cartes de parents et les brassards pour la  fête  
des promotions, ainsi que la plaquette et la 
notice qui leur sont offertes, à l’occasion du 
deuxième centenaire de la naissance de J. J. 
Rousseau, par le comité des fêtes.
Les élèves de la division inférieure devront 
se présenter le jeudi 27 juin de 8 h. à midi 
et de 2 à 5 heures; ceux de la division su ­
périeure, le vendredi 28, aux mêmes heures.
—  Pour l’EcoIe professionnelle, se présen­
ter jeudi, vendredi, samedi, de 8 h. à  11 h., 
auprès du concierge.
—  Pour l’école secondaire et supérieure 
des jeunes filles, mercredi, jeudi, vendredi 
chez les concierges.
— Jean-Jacques sur celluloide.
M. J. Taralle, colporteur, vient de lancer 
sur le marché une broche souvenir de sa com­
position, entièrement fabriquée en Suisse.
C’est un portrait de Jean-Jacques peint 
sur celluloide dans un médaillon aux couleurs 
cantonales.
—  Employé infidèle.
La police de sûreté a  arrêté cette nuit, 
comme suspect un nommé Karl Sch., ot 
l’écrouait au Palais de justice. Or la prise 
éta it bonne, car on apprit ce matin, par 
téléphone que le d it personnage venait de 
Zurich où il avait volé 200 fr. à son patron, 
tapissier décorateur.
D e u xiè m e  Edition —  1 1  heure»
r —  Ecole professionnelle et ménagère.
L’exposition des travaux des élèves de 
l’Ecole professionnelle et ménagère aura 
lieu au 3me étage de l’Ecole, rue Rousseau, 
le dimanche 30 juin et le lundi 1er juillet, 
de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
—  Apprentissage.
Le Départem ent du commerce e t  de l’in­
dustrie nous informe que la cérémonie de 
distribution des prix e t  diplômes aux ap­
prentis ayant subi avec succès les examens 
de fin d’apprentissage aura lieu au Victoria 
H all le vendredi 5 juillet, à 8 h. 1/4 du soir.
— A propos d’une saisie.
Un de nos lecteurs M. F. Dumanthïoz, 16, 
chemin des Mines, nous prie de dire que sa 
femme n’a rien de commun avec Mme Ma­
rie D ., arrêtée pour voie de faits envers un 
gendarme et menaces envers M. Jotterand, 
huissier de l’office des poursuites.
—  Commandeur de St Grégoire.
Pie X  vient de conférer le titre de com­
mandeur de l’Ordre de S t Grégoire à M. 
Antoine Maréehal, maire de Coilex-Bossy.
«M. l’abbé C'arry, lit-on dans le Courrier, 
qui était l’ami particulier de SI. Maréchal, 
avait sollicité pour lui cette dignité quelque 
temps avant de mourir.
«C’est hier mardi que S. G. M grBovet, 
évêque de Lausanne «t Genève, a remis 
U diplôme au nouveau commandeur.
, « Tous les eatholiqui s  Je Genève applaudi- 
rnn* à la haute distinction dont M. Maré­
chal vient d ’être l’objet. »
Q u a triè m e  Edition —  4  heures
—  Cartes poestales.
Noun accusons réception à la Photo-
f irten-Centrale, de Zurich, de deux cartes stales en couleurs. L’une représente Guillaume II  en présence d ’un tireur suisse, 
l’autre des joueurs de cartes, des paysans, 
trichant au jeu. Ces deux cartes auront cer­
tainem ent du succès à Zurich.
—  Elle y  est !
Enfin, il y  en a un e...
L’administration des p o stes ' vien t de
combler le trou béant existant au dessus de 
la  marquise de la succursale du Stand. 
Et,vdans ce trou, elle a mis une pendule.
L E  T E M P S  Q U ’ I L  F A I T
Une assez profonde dépression envahit les 
îles Britanniques, son centre se trouve au 
large de l’Irlande, où l’on note 746 mm.
La pression atmosphérique reste un peu 
basse sur le nord-ouest et le sud-est de l’E u­
rope; elle est encore supérieure à  765 mm. 
sur le sud-ouest e t  dans l’extrêm e nord.
Des pluies sont tombées sur l’ouest e t  le- 
nord.
La température a baissé sur presque toute 
l’Europe. On note : 6. à Vardœ, 14 à Charle- 
ville et à Bordeaux, 16 à Paris, 18 à Marseille, 
24 à  Alger.
En Suisse, baisse de la température, vo i­
sine de la normale. Orages ou pluies ora­
geuses encore probables.
Même situation à Genève et dans la région. 
Le thermomètre marque 22 degrés à 11 heu­
res.
Bulletin Bocquin, 26 juin, 7 h . matin
ST A TIO N S D E ­G R É S T E M P S — V EN T
GenÀre ............. ..17 C ouvert. C alm e.
L a u san n e  ................ ..17 C ouvert. C alm e.
V e v ey .......... ........... . ..12 C ouvert. C alm e.
M on treux  . . . . . . . . . ..18 C ouvert. C alm e.
Z e r m a t t .................... ..10 N uageux . C alm e.
N e u c h â te l ................ ..15 P lu ie . C alm e.
La C haux-de-F onds ..10 P lu ie . C alm e.
F r ib o u r g .................. ..14 P lu ie . C alm e
B e r n e .................... .. ..13 P lu ie . Calm e.
I n t e r l a k e n .............. ..14 C ouvert. C alm e.
15 C ouvert. C alm e.
Jm g an o ...................... ..17 N uageux . Calm e.
Z u r i c h ...................... ..14 C ouvert. C alm e.
D a v o s ........................ . . . 5 C ouvert. F œ h n .
S a in t-M o riz ............ . . . 5 N uageux . C alm e.
S æ n t i s ...................... . ..0 N uageux . Calm o.
G o th a rd  (Gœschanen). ..12 N uageux . C alm e.
P i l a t e ........................ . . . 3 N uageux . Calm o.
W eissen ste in  ........ . . . 8 N uageux . C alm e.
VER S IiA F A U C IL L E
L’appel adressé par M. Emle Pianet aux  
présidents et aux délégués des sociétés fran­
çaises n ’e st pas resté sans écho. Lundi soir, au 
café Cornu, rue Picrre-Fatio, il y  eu t une 
véritable consultation de la colonie au sujet 
de la Faucille-Mt-Blanc. Toutes les sociétés, 
m utualités, politiques, économiques, et artis­
tiques étaient représentées.
M. Pianet remercie ses compatriotes 
d’avoh répondu à son appel; il demande de 
former le bureau. M. Vars est nommé pré 
sident, M. Jacquier secrétaire, MM. Bouvier 
et Chaulmontet assesseurs.
Il est donné lecture d’une lettre d ’excuse 
de M. Alfred Anthonioz, qui regrette de ne 
pouvoir assister à  la séance et adhère pleine 
ment au projet Faucille-Mt-Blanc; il espère 
que l’accord se fera sur cette question.
M. Pianet rappelle ce que fut la conférence 
de Berne. Berne a voulu et obtenu le Lœtsch- 
berg, le canton de Vaud, le Fiasne-Vallorbe.
La contre-partie, c’est la Faucille, dont 
la réalisation satisfera l’intérêt général de 
Genève et de la France.
Les Suisses se sont mis immédiatement à 
l’œuvre; dans quelques années ils auront 
deux nouveaux tunnels. Pour la Faucille, 
on discute encore; il est temps d’agir au plus 
tôt, car le traoé Nyon-Vallorbe pourrait 
contrecarrer bientôt la Faucille.
L’orateur parle de la Greina, projet 
adopté par les C. F. F ., duMt-Blanc, deu­
xième terme du problème de la Faucille. 
Après avoir entretenu ses orateurs de la 
navigation sur le Rhône et le Rhin, M. P ia­
net résume cette importante conférence 
par l’i r l e du jour suivant adopté à l’una­
nimité et. qui sera transmis à M. le ministre 
du commerce et M. le minisre des travaux 
publics :
Les présidents de 55 sociétés françaises 
de Genève et leurs délégués réunis dans cette  
ville le 24 juin 1912, considérant :
Que lors de la mise en exploitation de la 
ligue de Frasne à Valiorbe, le trafic voyageur 
aura tout avantage dans les relations de Pa­
ris à Genève et vice-versa à passer par le terri­
toire suisse.
Que le raccordement des gares de Genève 
provoquera dans les relations de Paris avec 
Aimemasse un avantage de 41 km au béné-. 
fice du passage par Genève-Morges-Vallorbes.
Que la ligne de Nyon à Valiorbe dont la 
concession a été demandée et qui abaisserait 
à 530 km  les relations Paris-Genève et à 545 
les relations Paris-Aimcmasse ferait passer 
sur 109 km. « tarifables » le trafic voyageurs 
et le trafic marchandises qui bénéficierait 
de 65 km. sur le passage par Culoz.
Attendu que d’autre part, le comité pour 
le percement de la Faucille ayant déposé 
à l’appui de la demande d’études de ce pro­
jet au ministère des travaux publics deux 
dossiers annexes ayant respectivement 
pour objet :
1. L’amélioration des lignes françaises 
contournant le territoire genevois avec  
le raccourci Farges-Valleiry.
2. Un projet de ligne de Plainpalais à St-Ju- 
lien-en-Genevois,
Que 1 adoption du premier de ces projets 
est de nature à sauvegarder les intérêts fran­
çais généraux e t régionaux en permettant 
à la liguo de la Faucille, à son débouché à 
Chevry, de se diviser en d ux branches, l’une 
contournant le territoire genevois, l’autre le 
traversant pour se réunir à Annemasse, 
tête de ligne des trois directions : Evian- 
Simplon, Chamonix-Mont-Blanc; Annecy- 
Petit-St-Bernard et Mont-Cenis.
Que la branche dite de la Faucille française 
ferait tomber à. 539 km la distance Paris- 
Annemasse, réalisant ainsi l’itinéraire court;
Que le raccordement de le, blanche gene­
voise à Chovry ferait tomber les relations 
de Paris à Gei.ève à 497 km., de Paris à 
Annemasse à  512 km.
Que la branche genevoise permettra de 
détenir, par la percéo du Mont Blanc, la 
distance courte Paris-Milan-Plaisance-Brin- 
disi, qu’elle contribuera pour le développe­
ment de la colonie française à l’expansion 
économique et morale françaises à Ge­
nève et dans la Suisse romande, contre­
partie nécessaire de l’expansion germanique 
en Suisse allemande...
Que la ligne Plainpalais-Saint-Julien pour­
rait, danB la suite, être prolongée jusqu’à 
Annecy, amorce d’une nouvelle percée des 
Alpes au Potit-Saint-Bemard.
Par ces motifs, les présidents des sociétés 
françaises de Genève et leurs délégués sol­
licitent de MM. les ministres des travaux 
publics, du commerce et de l’industrie de 
vouloir se faire les interprètes auprès du 
gouvernement afin de mettre la France au 
bénéfice intégral de la convention de Berne 
en favorisant l’exécution de la ligne de la 
Faucille et l’amélioration des lignes fran­
çaises contournant le territoire genevois 
et le raccourci Farges-Valleiry;
Recommandent l'installation d’une voie 
navigable du Rhône au Léman, permettant 
au commerce français, surtout à celui de la 
région de la Loire, des vallées de la Saône 
et du Rhône, de la région du Midi et du port 
de Marseille', un essor considérable sur 
Genève; présentent à  MM. les ministres 
intéressés l’expression anticipée de leurs 
sentim ents de gratitude e t  assurent le gou­
vernement de leur dévouement à la Répu­
blique e t  de leur attachem ent inaltérable 
à la patrie.-.
M. Vars donne la parole à M. Carrichon, 
voyageur de commerce, qui approuve dans 
son ensemble le projet présenté par le confé­
rencier.
Il remercie ensuite M. Pianet, dont l'ex­
posé, à, la fois précis, clair e t  pratique, a 
obtenu l’approbation générale et a été ac­
cueilli par de fréquents applaudissements.
Le président fait une deuxième proposi­
tion, celle d’envoyer une délégation à Saint- 
Julien auprès de M. David, ministre du com­
merce et de l’industrie. Cette proposition 
est acceptée; font partie de cette délégation : 
MM. Pianet, Bouvier, Chambet, Mazuy, 
Chaulmontet, Vars, V eyiat, Mercier, Recor­
don, Vollerin. .
Ces commissions sont ainsi composées :
Conseil national : MM. Cari Spahn, pré­
sident de la ville de Schaffhouse; Fritz  
Buhlmann, avocat, à Grosshôjhstetten (Ber­
ne); Camille Dccoppct, conseiller d’Etat, 
Lausanne; Antoine Caflisch, conseiller m u­
nicipal à Coire; Emile Hofmann, conseiller 
d’E tat, à  Frauenfeld; Otto Sidler, rédacteur, 
Lucem e; Théraulaz, conseiller d ’E tat, Fri­
bourg; Conrad Zs hokke, ingénieur, Aarau; 
Alexandre Seiler, député, Brigue; johannes 
Sigg, rédacteur, Zurich; Emile Zurchor, 
professeur, Zurich.
Conseil des E tats : MM. Eugène Richard, 
ancien conseiller d'Etat, Genève; Edouard 
SehuHhess, Aarau; Casimir von Arx, pré­
sident des chemins de fer fédéraux, Soleure; 
Félix Calo ider, Coire ; Johannes Cee1, Sar- 
gans; -Gottfried Kunz, Berne; Albert Lo- 
eher, Zurich; Joseph Schuler, Schwytz; 
P.-'ul Scherrer,Bâle; Joseph Winiger, Soleure; 
Adalbert Wirz, Sarnen; Henri Simon, Ste- 
Croix. ‘
Le Conseil fédéral a délégué l’un de ses 
membres M. Louis Perrier. chef du départe­
ment de.; chemins de fer; MM.Otto Sand,vice- 
président de la direction générale des che­
mins de fer fédéraux e t  Victor Duboux, 
vice-président du 1er arrondissement (Lau­
sanne) des C. F. F.
M. F. Schumacher, premier ajoint au  
département fédéral des chemins de fer 
remplira les fonctions de sécrétai, e.
La première séance aura lieu jeudi matin 
à 8 h. y2 dans les salons du rez-de-chaussée 
de l’A inexe Terrasse.
>n .
COMM!SSÉOMS FÉD É R A L E S 
Les a ffa ire s  fe rro v ia ire s  genevo ises
Dans la journée de mercredi sont arrivées 
à Gejièvo les commissions des Chambres 
appelées à exanrner les conventions relatives 
au rachat de la gare et au raccordement.
Bi-ceiteiaro de J . - J .  Rousseau
Troisième liste de souscription
Souscriptions de 125 fr. : Jacot-GuiDar- 
mode frères; de 100 fr. Société de l’industrie 
des hôtels, G. P ictet et Cie, Grosch e t  Greiff, 
Banque populaire suisse, Darier et Cie; 
de 50 fr., E. Naef, Victor Van Berchem, Gus­
tave Ador, Usine genevoise de dégrossissage 
d’or, L évy Levaillant, Cercle démocratique; 
de 30 fr. : A. R. Armeleder; do 25 fr. : Char­
les e t George Thudichum, Clément Tournier 
et Cie, S. A. , J. J. Gardiol, J . Navillo, Maison 
W olf; de 20 fr. : C. Heberlé, Cercle du Fau- 
boufg, Adrien Naville, Jules Lambercier, 
Ed. Claparède, professeur, Ansermier et Cie, 
Chs. Léop. Bader, Amé P ictet, Philippe A. 
Guyo, Louis Naville, Association des anciens 
élèves du Laboratoire de chimie analytique 
de l’université de Genève, Dr A. Mayor; 
de 15 fr. : professeur Alfred Martin, Paul 
P ictet; de 10 fr. : Maurice Delessert Paul 
Schlenker, E. Désarzens et Albert Olivet frè­
res, M. et Mme Albert Dourouze, Paul 
F. Montant, Dr Lasserre, Dr Prévost, Maison 
K nopf, Haas et Albrecht, Edouard Gasser, 
V. Amoudruz, J. Bochet, J. Piguet-Lamu- 
nière, M. et Mme Dr Gourfein-Welt, Louis 
Vuagnat, Société suisse des Galeries modernes 
grand bazar do Genève, Mlle Dr C'hampendal, 
J. Delacroixriche et Cie, Jean Casai, Sautier 
et Jaeger, Grivel et Bellicot, Brugger et Pas- 
che, de Westerweller, R igot, et Dum ont, 
Dr Fréd. R ill it, H. Van Muyden, Ricou et Cie 
C. Cuénod e t F. Renaud, A. Bastard, F. Gui­
gnard, A. Voil ier et Cie, Jules Ducret Plassc, 
Mme Marie Ducret Plasse, Bertoloni et Cie, 
Pierre Moriaud, pasteur Ernest Sauvin, 
Ed. Cuénod, Eug. Mittendorff, Ph. Le Grand 
Roy, Dr Paul Ladame, Gabus, Plojoux et Cie 
Dr Olivier, Léon Ripert-Ferrier, Cercle ré­
créatif des voyageurs de commerce, Cartier 
et Jôrin, Paul Fert, Léon Jonneret, A. Mé- 
roz et Cie, Grasset et Cie, J. H. Jeheber, 
Louis Rehfous, Eugène Choisy, Och frères 
Koller et Crochet, Société de transports in ­
nationaux, Alfred Aymon, La Nationale S. A. 
Ch. Bonifas, The Smith premier Typewriter 
Co. Dr Cordes, prof. Jacques-L. Reverdin, 
H ess et Cie, F. Hodler, Otto Weber, 
Francis Chaponnière, Pianet et Cie, les frères 
Bréguet, Maison Hausmann.
Les souscriptions peuvent être versées 
au trésorier M. Charles Boveyron, boulevard 
du Théâtre, 5, Genève (compte de chèques 
e t virem ents postaux No 1.314) ou sur les 
listes déposées dans les divers magasins de la 
ville. Ces listes seront retirées très prochaine' 
ment.
E coles m u n ic ip a les
Les écoles des Beaux-Arts, de Commerce 
et d ’Horlogcrie de la Ville de Genève parti 
ciperont au cortège, le samedi 29 juin, et 
seront- attribuées au groupe V III (cour du 
collège).
C ours du  so ir
Les élèves, jeunes filles et jeunes gens, 
non inscrits dans d’autres établissements 
d’instruction publique pourront, encore re­
tirer leur carte donnant droit à la notice 
biographique, à la plaquette et à participer 
au cortège, le jeudi 27 crt., de 8 h. à 9 h. y2 
du soir, au bureau des cours, école du Grütlii 
F e rm e tu re  des m ag as in s
La société genevoise du commerce de détail 
invite ses adhérents à fermer leurs magasins, 
samedi 29 juin, jour déclaré férié en l'hon­
neur des fêtes de J. J. Rousseau.
La société espère que cet exemple sera su i­
vi par les autres maisons de commerce de la 
place.
Fête de la jeunesse scolaire
Le cortège comprendra les élèves de toutes 
les classes primaires et complémentaires du 
canton à partir de la 4me année, ceux des 
établissements d’enseignement secondaire 
ou professionnel de la Ville et de l’E tat, en­
fin les jeunes gens etleajeûnes filles qui fré­
quentent les écoles privées parallèles.
Le rassemblement aura heu le samedi 29 
juin à 3 heures de l’après-midi. Au Jardin 
Anglais pour les classes primaires et complé­
mentaires ainsi que pour les écoles secondai­
res rurales. Au Bâtim ent de l’Ecole secondaire 
de la rue d’Italie pour les élèves de l’Ecole 
secondaire et supérieure des jeunes filles. 
Sur la promenade de St-Antoine partie sud, 
pour les jeunes filles des écoles ménagères, 
des cours du soir et des écoles privées. A la 
cour du collège de St-Antoine pour les jeunes 
gens qui fréquentent les cours du soir, les 
écoles privées, l’Ecole professionnelle, le 
collège, l’Ecole de Commerce, l’Ecole d’Hor­
logerie, l’Ecole des Beaux-Arts, l’Ecole des 
Arts et Métiers et l’Ecole cantonale d’hor­
ticulture. Au théâtre pour les figurants des 
productions artistiques.
Des pancartes indiqueront l’ordre du cor­
tège. ' ' . ’ ' ■ . .
Le départ du Jardin anglais est fixé à 
3 h. % précises. Un peloton de Vieux-G're- 
nadiers en costume de l’époque de Rousseau, 
ouvrira la marche. Les différents groupes sco­
laires suivront encadrés entre des sociétés 
d’étudiants ornés de leurs insignes et des 
gymnastes portant un certain nombre de 
trophées fleuris qui alterneront avec les 
musiques.
Le cortège parcourra les rues d’Italie, do 
Rive, et de la Croix-d’Or, le Molard, la place 
du Lac, le pont e t  la rue du Mont-Blanc, les 
rues de Chantepoulet, de Cornavin et de 
Coutance, les ponts de l’Iie, la Corraterie et 
la place Neuve, pour se rendre par la rue Ca- 
lame et l’avenue du Mail à la Plaine de Plain­
palais où il défilera devant le buste de Jean- 
Jacques.
A Plainpalais
On nous écrit •
« Permettez-nous d ’être très étonnés qu’au­
cune initiative n’ait été prise pour l’orga­
nisation d’un banquet populaire dans les 
principales artères de Plainpalais, soit la 
Jonction et le boulevard Karl-Vogt. Aus­
si désirant participer dans la mesure du 
possible à la manifestation populaire de 
samedi, quelques citoyens ont-ils pris l’ini­
tiative d’organiser un banquet.
M. L. Fleury, propriétaire de la brasserie 
du Village Suisse, recevra les inscriptions 
(prix du banquet, 1 fr. 50). Dernier délai, 
le 28, à  midi. Le banquet aura heu samedi 
soir, à 7 h., dans la rue du Village-Suisse 
(angle boulevard Karl-Vogt); en cas de mau­
vais temps, sur les grandes terre s jes de la 
brasserie du Village Suisse. Les partici­
pants pourront à leur gré apporter à 
manger pour le pique-nique.
Pour terminer cette petite fête familière, 
il y  aura concert et bal.
La brochure du Consistoire
On sait que le Consistoire a  décidé de pu­
blier une brochure consacrée à J . J. Rousseau.
Ce travail fut confié à M. le pasteur Ge- 
nequand. Cette plaquette vient de sortir 
des presses de la maison Atar. Elle est jo­
liment présentée et sa couverture est ornée 
d’un portrait de Rousseau d’après une ancien­
ne gravure. Deux planches très bien venues 
reproduisent l’une la statue de J. J. Rouss- 
seau, à Genève, l’autre le buste de «Hou - 
don.
Dans sa notice, M. le pasteur Genequand 
s’attache à étudier le sentim ent religieux 
de Jean-Jacques et son attitude vis-à-vis du 
christianisme.
Rousseau parmi les jeunes filles
Mardi après-midi, à l’aula de PUniversité, 
on présentait Jean-Jacques Rousseau à 
Mesdemoiselles les élèves de l’école secon­
daire e t  supérieure des jeunes filles.
La grande salle de l’Université était entiè­
rement occupée, j  _ ’ .
M. Duchosal, directeur de l’Ecole, a ouvert 
la séance par une courte allocution. H lui a 
paru qu’au moment où Genève s ’apprête à  
célébrer le deuxième centenaire de Rousseau 
il était indiqué de convier les élèves de 
l'école secondaire à une conférence sur la 
personnalité si intéressante du Citoyen de 
Genève.
M. Duchosal a  remercié les professeur  
Redard et Kling qui ont bien voulu lui accor 
der leur prétLux concours.
Puis, sous la direction de M, le profeseeu* 
Kling, MUe Brachard étant au piano, les 
élèves chantent l’air bien connu ; Le jour 
de lumière-, « ... je l’ai planté, <• i ** planté, 
je-l’ai vu naître... »
Après des applaudissements iu*rïlèe, la 
confé e  ice coinmc-nce.
M. Em ile Redard débute par cette cons­
tatation que c’est bien la première fois qu’une 
conférence sur Rousseau est organisée pour 
des jeunes filles de douze à dix-huit ans...
M. Redard présente Rousseau comme 
un magicien, un enchanteur auquel ont rendu 
hommage même deux de ses détracteurs les 
plus récents. Barrés et Jules Lemaître.
Le conférencier fit de façon captivante la 
description de la Genève de 1712 : petite  
cité enserrée dans le corset des fortifications.
Ce petit pays devait donner au monde 
des prodiges, des magiciens. Rousseau fut 
un de ceux-là : pas en charmeur ?
Rousseau aimait aussi la - musique.
Le conférencier s’interrompt ici fort à  
propos et prie ses petites, amies de lui faire 
entendre la Chanson du Silence.
De bonne grâce Mlles les élèves s’exécu­
tèrent; ce fut charmant. Cet air, original, 
connu aussi sous le nom de « air des trois 
notes », a une saveur toute particulière.
Reprenant la parole, M. Redard suivit 
Rousseau dans ses très nombreux déplace­
m ents. . , ■
Rousseau connut toutes les faces de la 
vie humaine, les jours de gloire et les heures 
sombres.
Le philosophe adorait les enfants, les 
gens simples.
C’éta it un sincère : à travers toutes les 
vicissitudes de la vie il est resté fidèle à  ses 
goûts e t  à ses amitiés.
En terminant, le conférencier montra 
que Rousseau fut privé de toute affection 
féminine sincère : il ne connut pas sa mère; 
il n’eut pas de sœur, pas d’épouse dans le 
sens vrai du mot. .
De là à vanter le charme de la  fem m e,de la 
jeune fille, il n’y  avait qu’un pas : M. 
Emile Redard l’a tr' élégamment franchi.
Les petits cris de satisfaction prouvèrent 
à l’aimable causeur qu’il avait touché 
juste. Les applaudissements furent nom-
( V o i r  j ’Cige s u i v a n t e ',
G E W È V Æ
KURSAAL
Célèbre famille 
K le i n ,  cyclistes mu­
sicaux. — Les T i l -  
l e r - t i i r l s ,  chants et 
danses. — SI « u s u e l l e ,  le joyeux comique.
— C é c i le  G i lb e r t ,  ses œuvres. — M o r-  
t o u - E l l iu l t ,  manipulateurs papier. — Les 
T e u o s .  — Les 4  U ubjM . — H ée le jr»  
M é e le y ,  exc. — V it o g r n p h c  etc.
Dimanche, 2 h , matinées à moitié prix. 
Toutes les attractions. Tous les j .,  3 à 6 h., 
matinées gratuites, Guignol, Concert sympho­
nique. — Prochain., la Revue du Kursaal.
Cette semaine : 
C y r a n o  d e  B e r ­
g e r a C )  drame héroï-comique en ô actes, 
d’Edmond Rostand.
APOLLO-THEATRE
u w â - P a r k
Vendredi soir, Grand Concert Instrumen­
tal et Vocal par LA MUSE, société chorale.
Samedi, fête du Bi-Centenaire de J.-J. 
Rousseau. Fou d’Artiiiee allégorique. Grand 
concert par L’HARMONIE MUNICIPALE 
DE S I0N . Soirée de Gala.
Dimanche après-midi ; Grande Fête des 
Ecoles organisée par « NOTRE REVITE j, 
sous le patronage des principales autorités 
universitaires.
Dimanche soir : Soirée Vénitienne, bataille 
de serpentins lum ineux, chants et musique 
vénitiens.
G RAND CAFÉ DE LA COURONNE. D eu xconcerts par jour, de 4 h. ‘h  à 7 h. et de 
8 h . Vs à 11 h. */a. Dimanches et fêtes, apé­
ritif-concert, de 11 h. à midi, et concert de 
1 h. lh  à 3 h. Soupers jusqu’à 2 h. du m atic.
T9003
M  ta Samaritaine
9, RUE DU RHONE, 9
L is  magasins seront fermés saisMi
depuis midi. T.I513
IHFORîfldTIOÎlS FINANCIERES
Service spécial
Paris, mardi soir.
La tendance, au début, est irrégulière. 
L'.s places étrangères an  i vent du reste hési­
tâm es. Les fonds d’Etats présentent de la 
louideur. L'Italien se retrouve en réaction 
sensible. Le-., Etablissements de crédit sont 
offerts. La giossc baisse du cuivre à New- 
York amène une nouvelle hausse notable. 
Les au iies valeurs lusses s >nt fermes. Les 
mines d’or sont irrégulières. La Malacca 
d’abord affaiblie se raffermit ensuite. Plus 
tard, le nv ’ié se montre très calme. Le 
3 %  Franç,. sc relève mais revient à de 
moins bonnes dispositions. On remarciue 
une i éprise de l" icnte italienne. C emins 
espagnols calmes, soutenus. Le Rio est 
irrégulier. On enregistre une baisse de un 
quart sur le cuivre. Faiblesse de la Bo’.é >. 
Les pyrites sont plus résistantes. La Biiansk 
bénéficie d ’un courant de demandes. La 
Bakou se cote au dessus de 2.000. Les 
aurifères sont délaissées mais bien tenues. 
Li. De Beers s’alourdit. En clôture, la place 
est lourde. Les Omnibus et la Thomson 
terminent plus faibles. Valeurs russes offer­
tes.
(Bulletin, téléphonique)
Lausanne, mercredi.
Aujourd’hui,bourse sans grande animation. 
Les Obligations Lausanne 3 y ,  1892 cotent 
86. la 4 % 1909 97, Crédit Foncier Vaudois 
3 1/4 81, 4 % G 94, la 4 1/4 nouvelle revient 
au prix d ’émission à 99.50, Cailler jouissance 
février-août 93.25. l'H ôtel Majestic Palace 
99.50, l’Hôtel Splendide à Aix-les-Bains
100 y.,.
Aux Actions, la Banque Cantonale cote 
862, le Crédit Foncier Vaudois 664. Les Va­
leurs de Transports sont sans marché : 
Les Droits de Navigation sont très deman­
dés à 55 et 56. Peter, Cailler et Kohler sont 
demandés à 365.
!  Communiqué par ta Société Suisse 
de Banque et de Dépôts, à Lausanne.J
Genève, mercredi.
Ce m atin, notre bourse s’est montrée 
«ans intérêt. Affaires presque nuUes, sans, 
cependant, que la tendance soit mauvaise.
La Trique cote 527 juillet.
La Bor ordinaire cote 6750 et 6800, 
le qui est exactem ent le dernier cours d’hier.
La Rafi.el cote 328.
Quelques affaires en Tudor, à 363.
Pas de cours coté en part Gafsa.
L’Orizaba fait 330.
La Santos a quelques rares échanges 
à 1250 et 1245.
De même, il s’est fait quelques Caout­
choucs à 133.
Les droits de Bateaux ont trouvé pre­
neur à 57 e t  les droits Trust Américain 
à 20.
B an q u e  P rivée , à Lyon. —  Le capital va  
être porté de 20 à 50 millions. Cette augmen­
tation de capital est garantie par un syndicat 
ayant à sa tête la Banque de Paris et des 
Pays-Bas.
B an q u e  de P a r is  e t des Pays-B as. — D e la
Cote européenne. : M. Chabert, jusqu’ici sous- 
directeur, vionl d’être nommé directeur de 
cette banque. Cette nomination sera très 
favorablement accueillie par le monde finan­
cier où M. Chabert ne compte que des 
sympathies.
Sccieté de l A ciérie  B ecker, à  W illich  (P a is­
se rhénane). — Cette société dont nous par­
lions hier a pris ces dernières années, une 
place prépondérante eu Allemagne dans l’in ­
dustrie de l’acier. Elle émet un emprunt 
de 5 millions de marcs divisé en 5000 cédules 
de 1000 marcs chacune.
L’emprunt est du type de 5 %, qui peut 
être considéré commo avantageux puisque 
les sociétés industrielles suisses ayant pro­
cédé dernièrement à des émissions n’ont pas 
dépassé lo taux de 4 '/2  %. Les cédules ins­
crites au nom de la société fiduciaire (Treu- 
liaud-Aktiengesellsehaft.) à Cologne, sont 
munies de coupons semestriels payables les 
30 juin et 31 décembre de chaque année.
Le cours d’émission de 98 % est particu­
lièrement attrayant si l’on tient compte 
que le remboursement des titres aura lieu 
à 102 % par voie de tirages au sort et co dès 
1922 jusqu’en 1931 où l’emprunt sera tota­
lement amorti. Mais ce qui rend l’obligation 
5 % Aciérie Becker un titre de placement 
tout à fait approprié, c’est sa garantie hy- 
pothécaire.Celle-ci consiste en une hypothè­
que en premier rang sur l’ensemble des im ­
meubles (y compris les constructions, bâti­
ments, machines et installations) taxés 
à plus de 7 millions de marcs. La société fi­
duciaire (Treuhand- A. G.) de Cologne est 
chargée de représenter les intérêts des obli­
gataires.
L’Aciérie BccLe travaille avec un capital- 
actions entièrement versé de 6 millions de 
marcs; le fonds de réserve s ’élève à 300.000 
marcs. L’emprunt de 5 millions de marcs 
Eus-mcntionné est destiné au remboursement 
«l’une dette obligataire de 3 millions de marcs
et à l’extinction de dettes flottantes.
Aussitôt après l’émission, l’admission à, la 
cote des bourses de Francfort, Zurich et 
Bâle sera demandée.
La Banque Commerciale et Industrielle 
Zoug-Zurioh met en souscription publique 
du 15 au 29 juin 1912 M. 3.000.000 de cet 
emprunt. Pour les détails nous vous référons 
au prospectus publié d ’aulrc part.
Un dividende de 6 % a été distribué pour 
l’exercice 1910-11 aux actionnaires de l’A­
ciérie Becker. Les perspectives sont tellement 
favorables pour 1911-12 que les résultats 
pe m ettront une augmentation appréciable 
du dividende. Les obligations 5 % Aciérie 
Becker peuvent donc être recommandées 
comme titres de placement tant au point de 
vue de leur garantie que de leur revenu.
Société do 3 réd !t su isse. —  Une dépêche 
annonce quo le Crédit suisse vient d ’absorber 
la Banque de Lucerne, à Luccrne, établisse­
ment au capital de fr. 16 millions (50 % 
versés) dont la création remonte au milieu du 
siècle dernier.
Les actionnaires de la Banque de Lucerne 
recevront, en échange de quatre de leurs ac­
tions do fr. 2,000, libérées do fr. 1,000. sept 
actions Société de Crédit suisse de fr. 500 
ayant droit à la moitié du dividende pour 
l’exercice 1912, plus un m ontant espèces 
de fr. 35 par titre représentant les intérêts 
jusqu’au 30 juin 1912.
Cette opération, qui nécessitera une aug­
mentation de capital de la Société de Crédit 
suisse de fr. 8.750.000 pour le porter à 75 
millions, sera soumise à l’approbation d’une 
assemblée générale extraordinaire des ac­
tionnaires convoquée pour le 12 juillet 
prochain. •
Commo on lo voit, la création de cc nou­
veau siège suit de près celle de Glaris effec­
tuée en ninrs dernier.
Société Brovvn, E overi e t Cie, à  B aoen. —  
On assure que cette société maintiendrait 
son dividende à 7 %. Cette société émet 
actuellement, au pair, un mprunt de 4 y ,  % 
de fr. 2. millions, destiné au remboursement 
de l’emprunt 4 y2 %  de la société « Alioth ». 
à Bâle, et qui est offert à 99 y ,,  en échange 
des titres de cette dernière, remboursables 
à 103 %.
L ab o ra to ire  S au te r , S A .. G enève. —
Le capital social a été porté à fr. 1.200.000 
divisé en 2.400 actions au porteur du mon­
tant nominal de fr. 500. Elle a pour but 
l’exploitation des laboratoires crées par feu 
M. Albert Sauter, à Genève et à Bellesarde.
B ourse  de G enève. —  La Bou rao sera 
fermée le samedi 29 juin (jour férié). La 
réponse des primes et les reports sc feront 
le 27 juin; la livraison des titres e t  les paie­
ments, le 28 juin.
Tirages Financier»
V sLLE D E P A R IS  1809 
C hem in de fe r  M é tropo lita in
Tirage, du  25 ju in  1912 •
Le numéro 328.558 gagne 100.000 fr.
Les 2 numéros suivants gagnent 10.000 
francs : -u ;
■ 64.574 38S.788 
Les 30 nuiïiéros suivants gagnent chacun 
1.000 fr. :
226.941 303.346 322.830 275.358 382.202 
312.862 338.978 155.956 246.432 215.151 
109.608 207.213 275.077 160.201 280.706 
351.055 259.147 230.775 17 .676 393.378 
10.392 115.129 168.181 218.428 202.456 
45.276 31.123 334.762 170.335 313.530
A SSEM BLEES D 'A C TIO N N A IR ES
27 ju in  1912
Société immobilière d u  K ursaal de M on­
treux, à 3 h. y~i, à  M ontreux.
Compagnie du  Ju ra  Neuchâtelois, à 4 h., 
à  Neuchâtel.
Société M inière et Métallurgique de Fenna- 
roya (extr.), à Paris.
Automobiles de Place, à  Paris.
Caz el Electricité de M arseille, à Paris.
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Clut i i{ç.  ù  v u e  d e  l à e n è v e
26 Ju in . D em ande  O ffre 
F ran co  . .
H e l^ irjue . . 
l ia iio  . . .
Ijondros . .
A m sterdam  .
A llem agne .
\Tion»ie . .
N ew -Y ork . 
lilso. llan q .
COURS COM M ERCIAUX
du  25 ju in  (par dép.) 
i'ai is, sucre courant, 41 50.—  L’aris, sucre 
prochain, 41 50 — .
Ijtvvre, oate courant., 85,—. — Havre, 
caté prochain, 85.— .
Havre, coton courant, 79.37 Y >.— Havre, 
coton prochain, 78, 87. y>
Cuivre. Londres,disponible, liv. 77. sh. 2. 6. 
Clôture à trois mois, liv. 78 sh. . —
Bourse de Genève
( K H H W  c ta i  3 6  .ÏL ’ BSI 
f o n d s  il’c ta to
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HiuiUvouiin Sii!nnu . . .  . . . .  
(/om pto ir d ’K scom pto de G enève . . . 
Soo. F in .  p. K u tr. é lec tr . aux  E ta ts-U n is  
Société p o u r l 'in d u s tr ie  au  Me.v.que . «: 
liunquo C om m ercial»  l la iio u n e  . .
521 -
1C10 -  
749 -  
935 -  
605 — 
456 — 
808 —
100 35 100 41
99 73 99 83
99 27 99 37
25 30 25 35
209 55 209 70
123 74 123 84
104 73 104 83
517 — 520 V»
Mat. Su sse 4 0/ü
lÈ A Ie. — 26 Juin. 
lianU verein  Smuao . 
Manque Com m . Ilflle 
H. S. ch em in s  de tor. 
B anque  C om m . l ia i .  
C redito  11 ali ano  . .
G oeru........
A ctions G o ilia rd . . 
Bal t im ore  Obio , . 
•Scbnppe Hàle . • .
. I.you . . . 
C h im ique  . • • . 
A lu m in iu m  . . . 
Kranco-SuiuHe. . . 
Sl-éSuisse In d . ISIect. 
T eudauoe  so u ten u e .
748 -
826 d. 
41)7 d, 
805 — 
535 d. 
20 —
38 5^ d. 
3805 — 
20A5 — 
2154 — 
523 d.
V i e n  n e . — 25 Juin . C l ê t i u 'c .
(J lô t.iiré céd . C. du  j t
C hange T a ris  • 
R en te  hong r. .
4 0/0 h ongr. o r .
4 0/0 au t r ich ien  
A ch. A lpines . 
C liem. a n tr ic h .
Ch. Ilom bards . 
C réd it a u tr io h .
T o t i s .................. ...
Tond au  ce calm e.
95 71 
90 60
108 20 
113 80 
991 —
93 — 
«40 —
95 73 
90 50 
108. 20 
113 30 
986 — 
723 —
9^ —
640 —
Z  t i r  le  U — 26 J u in , 
UanUvoreln Suisuo .
C h am ..............................
G to rz . . . . . .  
A lum in ium  . . . 
B anque Com m . l ia i  . 
C redito  lta lia n o  . . 
Franco-8iiis.se . . . 
Banque Com m . Bftle 
Idlelitrik Z u ric h  . . 
Peler.sburger liichb . 
U nion Ita lie n n e  tr .  . 
«Krü'lcoii. . . . .Motor.......i
T en d an c e  sou tenue ,
712 d. 
1660 -  
20 d, 
2450 -  
805 — 
5U5 (L 
525 —
1908 d.
2220 -  
738 d. 
453 d. 
633 d.
l 'Y n n e f o r t .  — 25 Ju in .  O 't f t .
C lô t.p récéd . C .d u rv  
A lu m in iu m . .
D iscouto  .  .
3 1/2 0/0 Ita lie n  
Allg. ICIectrio.
D m sdenor Illc.
Siemens & llalske .
40/0Ch. Bagdad 
T eudanco  form e.
247 70 £47 70
183 90 183 90
231 10 283 50
153 10 152 90
^35 40 235 50
84 — 84 —
K e i* l in .  — 25 Juin. C l é t u r e .
Bet'llner llaniielsq . 
Dtuil.Bcho Baiik 
D iscou to  G es . 
D resd . B an k  . 
lluus. BanUnot. 
H a ip en e r  . . 
A cM  lom bard om 
3 0,0 Kinp. a ile . 
Ch. P a ris  cou rt
C lô t.p récéd . 
165 40 
253 60 
183 70 
153 — 
‘215 35 
183 70 
19 -  
80 10 
81 05
Ton dan eu fa io lo .
C.du jr 
165 20 
253 — 
1S3 60 
152 70 
215 30 
183 60 
18 60 
80 -  
81 07
IW iln n . — 25 Ju in . C I Â tu u e ,  
CIQl.précéri. C.du jour
C han. s r  S u isse  
5 9,0 I ta lie n n e  . 
A et. Méil il u r r . . 
A ct. M érid ien .. 
Crédit. I ta lie n  . 
Banq. Omit. I t .  
C o n c im i. . .
100 62 
99 20 
393 -  
605 — 
ô44 — 
817 — 
127 —
T e n d an ce  fa ib le .
100 62 
99 Ou. 
392 — 
605 -  
543 — 
815 — 
126 —
N e w - Y o r k . — 25 Jtlin . C l ô t u r e  
C lô t, p récéd . C .d n .ir
Geld. Beg. Bonds . 
Changes lio n d ro s. . 
Cablo transfors . • 
Atrchison Top. Com.. 
Baltim ore &- Obio . 
Canndiau Poe ilia . . 
Chtssupeake & Oliio . 
Chicago Milwaultee . 
Denvor & liio  Gr. C. 
Erie Bai II*. Com. . . 
Fed. Steel. Corp. , . 
Genonil lUIectrio . . 
Illinois Central . . 
liouisville Nashv. . 
Missouri & K misas . 
New-York Central .
» O n ta rio  . 
N o rfo lk  West.. C om .. 
PensylviinTR P liil .   ^
P h iîn d o lp h ia  Bond . 
S o u th e rn  Pacif. . . 
S o u th e rn  C om . * . 
U nion Paciiic  . , . 
W abush p r ê t  . . . 
A m alg iun . C opper . 
N o rth e rn  P ac ific  .  . 
(Iront; N o rth e rn  . . 
B ock  Isliind . . . 
C n iv re . 17.50 A 17.70.
2 3/4 
4 84 75 
4 87 75 
Î06 U S  
108 1/4 
202 7 8 
78 1/2 
104 — i 
19 1/4! 
34 7/8 
68 7/8 
172 — 
126 1/2 
158 1/2 
27 — 
117 1/2 
H4 3/4 
112 -  
123 8/8 
165 3/4 
110  —  
27 7/8 
168 3/4 
14 3,4 
85 7/8 
119 3/4. 
133 1/2 
24 3/4
2 7 /8  
4 84 75 
4 87 70 
106 3/4 
108 1/8 
264 1/3 
77 7 /8  
104 ~
19 1/4
34 — 
69 i / a  
171 1/8 
126 1/2 
157 3 4 
28 — 
117 1/4 
34 1/8 
113 1 2 
123 3(8 
165 3 ’8 
109 7 /8  
27 S r i1, 
168 3 /4  
15 7/81 
85 1,2 '
119 i/a ;
133 1/81 
24 f. 8
T ond . fe rm « * ‘
L e m l r e s 25 ju in .
Cours.
Consolid. à 2 1/2 0/0 
4 0/0 Japonais. . . 
Bio T into  . . . .  
Chartorod . . . .  
De Boers Doforrod . 
East. Baud . . . .  
Goldllelds . . . .  
Ban dm i nés. . . „ 
Garni du Pi ici lin-act. . 
Chicago ot Mil w. aot. 
F rie , actions . . . 
|j ,‘* «r. Nahsv. a« t. . 
Union paoilio. aot. . 
N’o a v - T .  CbnfcrnT, net. 
Teudanco calme.
p ré céd . C. «Iu >
76 1/2
86 -  
80 0/8 
26.9 
19 3/8
3 3 100
4 6/100 
6 53/100
270 — 
1C6 3/4 
35 1/8 
162 1 12 
172 1/2 
121 3 '4
70 5/8 
86  —  , 
80 1/2 
27.6*1 
19 1 2 
H. - 
4 6/100 
6 5 3 /P O 
269 1 2 
106 5/8 
34 1/8
162 i /a
172 3/4 
121 1/2
A cllons do t i n t  (il rt’FJoctnclU
Gaz o t E le c tr ic ité  de M arsoille . • •  705 -
G as de N ap les ................................................ • ^55 —
A ccu m u la teu rs  d ’U C r l ik o n ......................... ....380 —
Acc. T u d o r (Soc. do P ) ................................... -103 —
lM*nii.M»-Sn*ns« p o u r P luihifitritf è!»n*triquo R'^ 5 —
liiloclrom oluH urgique (proo. P au l G irod) 21G —
A c tio n s  t'.e P/H n  c i  c l T e r r i to ire s  M line : s 
Hor(('ompl«’ranv,aiHe des m in es  d o lo rd in  . 6900 — 
G aina iC. d. Phoap ut Ch. ilo 1er do) p a rts  4225 —
A rllo n s  d s Prnt'.bH s n ll;n n n (n lri.
B rasserie  de M o c to z u m a................................ 325 —
A c tio n s  s o c ié té s  Im m o b iliè re s  ( î t a ^ r  to ïe s
Im m o b iliè re  d ’A lgérie, P a rts  . . . .  Ü0 —
A c tio n s  oo H o c k ié i  I n d u s t r i e l l e
C aoutchoucs (Soc. F in . des) . . . .
C oncim i (E ngru is  e t p ro d u its  ch im iques)
Dock-, .io Siuitoa . . * ..............................
O uest-A frica in  (Société c o m m e rc ia le ) . .
Orr/.itba r f ila tu re  ot i»u : i ^ u » ........................
S an  l.’nlaul «lab. du p a p i e r ) .......................
A ntoi»»oblies
A utom obiles B rasie r, p a rts  de fo n d a teu r
A c îIûj»3 d iv e rse s
Luc liém an (N avigation  mii- le). • •  • b&ü —
133 -  
1*26 50 
IfiDJ -  
575 —
:;;o -
3-iS —
B6 -  ;
26 Ju in. Cl. préc O uver. 2 h. C lôt. | 26 Juin. Cl.précîOuvev* 2 b. Olôt.
8 0/0 F ran ç a is . . . ..93.05 ..92.96 Phosph . G afsa  A ct. . 47SO... -
Consul, ang la is ..76.81 * » P a r t  . 4 2 .0 .. .
4 0/0 B ré silien  . . . .. ... .. K aliineries  S ay  . . .3 89 ... ............
4 0;0 E g y p tien  . . .100.90 Mal! 7.0 I f ........................ .9 0 9 ... ........ *’
4 0/0 E spagno le  Ext. . .9 5 . . . . .9 5 . . . C harbons Sosnow ii.e 1<S68,..
i  0,0 H ongrois . . ..94.45 Bio T in to  . . . . 2028... 2045...
3 1/2 I ta l ie n  . • . ..SB.90 . . . . . . . Cape C opper . . . . T73 (?)
3 0/0 P o rtu g a is  . . T a n g a u y k a . . . . . -6 3 .. . . . ! ! ! . .
5 0/0 lluBflü 1906 . . ÜÔÜ85 . . . . . . . S h a n s i . . . . . .4 4 ... •
3 0,0 Bustie lS9tf . . ..79.70 S p a s s k y ........................ .1 01 ...
4 0/0 Se r b e . . . . ..89.65 .. ... S p i e B s ........................ . .3 3 . . . ...
1 0/0 T u rc  u n i 116 . . .8 9 .üO ..89.85 A ssoc. M in ière  . . .237 ...
L o ts P a n a m a . . . . .126 ... C en tra l M in ing  . . .2 65 ... ...
B anque de  P a ris  . . 18J1... 1835’. ; : C h arte red  . . . . . .3 5 ... . .3 6 . . .
B anque O ttom ano  . 
C réd it L y o n n a is  . .
.698 ... .6 99 ... De üiHxr» . . . . .49H... .496 ...
1504... 1504..'. E a s t iù u id  . . .  . ..76..... . .7 7 . . .
U nion  P a ris ien n e  . 1200... \ F o rre iru  G old . . . . 101. . . . . . . . . .
L om bardes an u . . . .2tk>... O ro r i............ ..20.25 ....
M étropo lita in  . . . .6 31 ... ... G oldlle lds . , . . . lw«.. . . Ll'4. ..
N ord-Sud . . . . .2 2 6 ... ... » L c a a  . . . . 107.5/8 ..,
N oid E spagne. . . .175 ... «T agersfoutein. . . .1 55 ... . . . . . . .
Saragosse  . . . . .462 ... M ozambique- . .  . . .£ 8 . . .
Sue'/. . . . . . . 6225... . . . . . . . B aud  ton te in  . . . . .3 7 . . .
Tliomsotv . . . . .7 5 . . . . . . . . . . B an d m in o s. . .  . . !65 .„ .
C o to n .F r.-U u rte  Act. .736 ... B ob inson  . . . . .1 22 ...
A ctions H a rtm a n n  . .817... B ob inson  D eep . . 
T raniA üttl L an tt . .
. .6 5 . . .
S té  b 'in. de- eaouleZ»\ .1 * 1 ... ’. i à i . ’. l . .3 9 . . . . ... . . .
E a s te rn  K ubber . . . .2 2 . . , ....... ! ............. . .  . . .M
Uniduct  lourde.
